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新潟県村上産及び静岡県産煎茶についての嗜好調査
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緒 言
現在，健康志向の上昇と共に緑茶飲料への関心が高
まり，その販亮量は著しい伸びを示している。
　一方，新潟県は経済的北限の茶産地村上があるため
か，北陸四県下においてよくお茶を飲むといわれてい
るユ｝が，詳しい茶飲用の実態は明らかにされていない。
また，北限の村上茶については広く関心を持たれてい
るものの，その内容については不明な点が多い。
　そこで，静岡産煎茶と比較しながら村上産煎茶にっ
いての嗜好を調べた。また，お茶全般についての飲用
状況，嗜好についても調査を行った。
研究方法
　1．調査i対象と調査時期
調査対象は県立新潟女子短期大学家政耕食物専攻
1，2年生計71名を対象とした。
調i査時期は工992年11月5，16日の2回に分けて実施
した。
　2．供試試料
　供試した煎茶は，表1に示した村上産と静岡産であ
る。供試茶の品kは静岡市新潟市の平翔・売り価格2｝
相当の煎茶並（500円程度）を用いた。なお，村上産は
在来種であることから二品を混合（1：1）して用い
た。
　3．嗜嬉調査
　嗜好調査は図1に示すような調査用紙を用いた質問
による方法と3点嗜好試験法3）（図2参照）による方法
で行った。
　煎汁の作り方は，供試茶ごとに，県立薪潟女子短期
大学内の水道水を5分間沸騰させた後に，その熱湯
工200m1に茶葉24gを加え1分間放置し（茶のいれかた
研究会による標準浸出法4）に準じた）茶殼を除いた。そ
の後，それぞれの煎汁に食用色素黄色2号をO．5％量
添加し，水色による識別を不能としたものを試料とし
て優劣の判定に用いた。なお，バネルは6組に分けパ
ネルの各組に試料の1組ずつをふりあてた。試料は組
み合わせと順序を考慮して6組つくりラソダム化して
行うた。
　評定方法は，以下に記した通りである。
　調査用紙を用いた質問による調査は，質問1・一一　4は
「①」ig　1点「②」を2点「③」を3点f④」を4点
とし，質問5質問6はrl日の回数」を点とした。質
問6は祖父母，父母，兄弟姉妹それぞれ「番茶」なら
1点r煎茶」なら2点「番茶煎茶どちらも全く飲まな
い場合」は一1点とした。なおその際「該当者がいな
い場合」は0点とした。
　3点嗜好試験法による調査は，質問1はギ好む試料」
を1点「好まない試料」を0点とした。質問2はうま
味，甘味，爽快味，苦味，渋み，異味，新鮮看，温私
刺激臭，青臭，焦げ臭，異臭それぞれ「ある」なら4
点「ややある」なら3点rどちらともいえない」なら
表1　供試煎茶
産地・生産渚 価格（1009当） 製茶β
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　　　　　　　　　　　　　　調　査　用　紙
（　学年）　（番号　　　　）　（馬名　　　　　　）
　　　　あなたの生活状況に当てはまるものにO印を。質問1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③下宿　④その他（　　　）　①家族同居　②ア・“・一一ト（一人暮らし）
購①麟た躍難纏も鶴繁鴇篠，玄糊⑤顯茶（どくだみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茶）　　　⑥その他（ウーロソ茶，変茶，紅茶，茶・鳩麦茶e亡C）
質問3　あなたは他の飲料（コーヒー，ジュース等）と比ぺて緑茶（質問2の①から
　　　④）はどのくらい妊きですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　④嫌い　　　　⑤大嫌い③ふつう②好き①大好き質閥4　あなたは他の緑茶（抹茶，玉露，番茶）と比ぺて煎茶はどのくらい好きです
　　　か。　　　　　　　②好き　③ふつう　④嫌い　⑤大嫌い①大妊き
　　　　あなたは緑茶をどのくらい飲みますか。質問5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回④ほとんど飲まない　①1日　回②週 回③月　　　　あなたは煎茶をどのくらい飲みますか。質問6購①あ泉たの昊族鯉庭で署茶盟茶どil］ら鞍鷹讐嵐よく飲むも
　　　のにO印を。
　　　祖父億　　（　　　人）　　番茶　。　煎茶
　　　父　　母　　（　　　人）　　番茶　・　煎茶
　　　兄弟姉妹　　（　　　　人）　　番茶　・　煎茶
　　　　　　　計（　　　人）
図1　調査用紙1
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質問2　今回の試料についてそれぞれの項目ごとにあなたが感じたことを答えて下さ
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図2　調査用紙2
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2点「あまりない」なら1点「ない」なら0点とした。
　3，多変量解析方法
　解析は，ナードマソ株式会社製Lotus　1－2－3多変
量解析プログラム（主成分分析）5｝を用いて行った。解
法は相関係数行列に基づく方法とし，反復計算の収束
精度は10一且とした。
　解析対象は，3点嗜好試験で正しく区別したバネ
ラー41人について，調査用紙を用いた質問による調査
の全項翼（図1参照）と3点嗜好試験による調査の質
問2「g）その他」を除く全項目（図2参照）の評定結
果を用いた。
結果及び考察
　1．緑茶の飲用状況
　調査用紙を用いた質問による調査の集計結果を表2
に示した。これよりパネラーの5割以上が日常緑茶を
飲用し，4割強が好むと答えている。よく飲用するお
茶は主に番茶，ウーロソ茶など74，6％で，煎茶は
12．7％と少なく，嫌いと答えているパネラーもいたe
緑茶を飲む回数は，1日に2回が多く次Vt　4回という
結果であった。
　またパネラーの兄弟姉妹は70．3％が煎茶より番茶
を好み，さらPこは6％は番茶煎≡茶を全く飲まないとい
う結果であった。これらはパネラーと同様な傾向であ
る。しかし，パネラーの祖父母・父母については53％
程度が番茶を好み46％程度が煎茶を好むという異
なった結果を示した。家族同居の割合が多いパネルで
あるにも関わらず，老若間で差異がみられることは，
嗜好の多様化を示唆していると考えられる。
　2．村上煎茶と静岡煎茶の嗜野
　次に煎茶の飲用が少ないことから，煎茶についてど
のように感じているのか。また，村上煎茶は他地域の
茶に比べー般にマイルドな茶であると言われている
が，どのように感じているのか実態を把握するために，
表3　3点嗜好試験結果　その1
パネラー数
区　別　　　可
@村上煎茶を好む
@静岡煎茶を好む
41人
Q9人
P2人
区　別　　　否 30人
合　　　計 71人
表2　生活状況及び緑茶の飲用状況
項　　目
?
（n＝7D
家族同居 77．5
アパート 12．7
① 下宿 9．9
その他 0．0
計 100．0
抹茶 2．8
玉露 0．O
煎茶 12．7
② 番茶 40．8
健康茶 9．9
その他 33．8
?
100．O
大好き 9．9
好き 38．0? 普通 52．1
嫌い o．o
大嫌い O．0
計 100．O
大好き 4．2
好き 25．4? 普通 63．4
嫌い 7．O
大嫌い 0．O
計 100．O
一回ノ日 19．7
二回ノ日 36．6
? 三回ノ日 14．1
四回畑 29．6
計 100．O
一回ノ日 12．7
二回／日 40．8
⑥ 三回／日 18．3
四回／日 282
計 100．0
祖父母 父母 兄弟姉妹
該当パネラー致 26 71 65
⑦ 飲まない o．o 1．4 6．3
番茶飲用 53．8 52．1 70．3
煎茶飲用 46246．5 23．4
計 工00．0 100．0 100．0
①～⑦；図1　質問1～質問7に対応
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新潟県村上産と雛準的蹴煎茶として最も多く生産消費
されているi鰺岡産について3点嗜好試験法を用いて検
甜を試みた。
　3点噛好試験による結果は，表3に示した通りであ
る。またその検定結果は村上煎茶と静岡煎茶をe．1％
の危険率で区別し，村上煎茶を好むグループがO．1％
の危険率で有惣に存在していることを示している。静
織煎茶を好むグループは5％の危険率でも存在しな
かった。
　3点嗜好試験で正しく区別した41人について味と
香について質問した結果をまとめ表4に示した。Aは，
村上煎茶にっいてパネラーが感じたこと，Bは静岡煎
茶についてパネラーが感じたこと，Cは村上煎茶を好
むパネラーが煎茶（村上産及び静岡産）について感じ
たこと，Dは静岡煎茶を好むパネラーが煎茶（村上産
及び骸岡産）について感じたことを割合で示したもの
である。AとBを比べると村上煎茶はマイルドな味・
香を持ち，静岡煎茶を煎茶独特な香唄…をもつものと
捉えていることが伺える。
　CとDを比ぺ検討すると，村上煎茶を好むパネラー
e：煎茶に渋み、苦味の他に旨味，甘味の要素を重視し
ていることが示竣された。
　3．主成分分析法による煎i茶の嗜好因子
　さらに，パネルの煎茶嗜好が何に由来するのか検討
するために，上記4つのバネル（A，B，　C，　D）ご
とに主成分分析を試みた．
　その結果，総合特性値として意味のある固有値1以
上の主成分第7主成分及び第8主成分までの固有値
（各主成分の持つ情報の量），累積比率（各主成分によ
り説明し得る情報の割合を累積したもの），溝造係数
（各項目と得られた主成分との栢関係数）を表5～表
8に示した。
　いずれのバネルも特筆すべき主成分が認められない
ことより，比率0．10以上の主成分に注日して考察する。
　パネルAの第1主成分は，村上煎茶試料の甘味，爽
快味，父母の番茶若しくは煎茶の好みに強い負の相関
と渋みに強い正の相関を持っており，第2主成分はど
のような種類のお茶を飲むか，緑茶を好むかに強い正
の相関を持っているe
　これらよりパネラーが耕上煎茶についていえること
は，村上煎茶の特徴を捉えていること，パネラーの父
母の茶の飲用状況がパネラーの嗜好に影響を与えてい
ること，パネラーが番茶を好みよく飲用していること
であると考えられる。
　Bの第1主成分は静岡煎茶試料の旨味，甘味，爽快
味に強い負の相関と煎茶を好むかに強い正の相閣を
持っている。第2主成分は静岡煎茶試料を好むに強い
負の相闘を持ち，静罵煎茶試料の苦味，渋みに強い正
の相関を持っている。
　これらより，パネラーが齢醐煎茶についていえるこ
とは，傍醐煎茶の特徴を捉えていること，静覇煎茶の
特徴を好んでいると考えられる。
　Cの第1主成分はの両煎茶試料の旨味，甘味，爽快
味に強い相関を持っており，第2主成分はどのような
樋類のお茶を飲むか，緑茶を好むかに強い正の相関を
持っている。
　これらより，村上煎茶を好むパネラーが煎茶（村上
茶及び静織茶）についていえることは，村上煎茶の特
徴を好み，日常パネラーが飲用している茶に影響を受
けているものと考えられる。
　Dの第1主成分は両煎茶試料の刺激臭と何茶を飲む
か，1日に煎茶を飲む回数に強い負の相幽を持ってい
る。笙2主成分は両煎茶試料の甘味に強い負の相関を
持ち，苦味，渋みに強い正の相関を持っている。第3
主成分は両煎茶試料の青臭に強い正の相関と緑茶を好
むか，煎茶を好むかに強い正の相関を持っている。第
4主成分は両煎茶試料の異味，焦げ臭に強い正の相関
を持うている。
　これらより静綱煎茶を好むパネラーが煎茶（村上産
及び静岡産）についていえることは，静悶煎茶の特徴
を好み，煎茶を日常よく飲用していることに影響を受
けているものと考えられる。
一これらを通していえることは，パネラーは甘味のあ
るマイルドな渋みの村上煎茶と甘味の少ないすっきり
した渋みの静岡煎茶について各々の特微を十分認識区
鯛することができること，及び選択嗜好は日常多く飲
用する茶（番茶等）に基づいているものと考察できる。
　今後，今回とは異世代等のパネル，村上煎茶，番茶
の茶成分などといった面からも，村上茶の特質につい
て，検討していく必要があることを示唆している。
要
?
　新潟県村上産の煎茶の特質及び新潟地方における茶
の嗜静・飲用状況を把握する目的で調査し，主成分分
析法で解析し考察を行った。
　その結果，各種茶の中で日本茶を好む割合は4割強
で，またその中で番茶を最もよく飲んでいる。日本茶
の中で煎茶を好む割合は3割弱と少なかった。
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表4　3点嗜好試験結果　その2 （％）
?
香
?
項　　　　目寧
一 旨　味 甘　み 爽快味 苦　み 渋　み 異味 新鮮香 温私 刺激臭 青臭 焦げ臭 異臭
ある 9．8 4．9 4．9 14．6 22．0 2．4 14．6 24．4 2．4 9．8 2．4 O．0
ややある 26．8 3哩．1 31．7 41．5 39．0 4．9 5L226．8 2．4 2廷．4 4．9 O．0
A どちらともいえない 39．0 29．3 24．4 22．O 17．1 2．4 19．5 31．7 7．3 12．2 7．3 2．4
あまりない 9．8 14．6 22．O 19．5 14．6 4．9 9．8 7．3 17．1 24．≦ 4』 7．3
ない　　　， 14．6 17．1 17．1 2．4 7．3 85．4 4．9 9．8 70．7 29．3 80．5 go2
?
100．0工00．0100』100』100』100．O100．⑪100．O100』100．O100．O100．O
ある 4．9 o』 O．0 80．5 68．3 O．0 22．0 一7．3 o．o 14．6 ⑪』 2．4
ややある 19．5 9．8 工22 12．2 19．5 12．2 31．7 22．o 4．9 26．8 4．9 0．0
B どちらともいえない 29．3 12．2 31．7 O』 4．9 12226．8 46．3 14．6 7．3 12．2 2．4
あまりない 24．4 34ユ 24．4 7．3 7．3 7．3 9．8 7．3 24．4 22．O 4．9 4．9
ない 22．O 43．9 31．7 O．0 o』 68．3 9．8 17．1 56．1 29．3 78．o 90．2
計　一 100．0100．0100．0100．0100．O100．0100』100．0100．⑪100．0100．0工00．0
ある 10．3 3．4 1．7 48．3 46．6 1．7 17213．呂 o．o 13．8 0．0 L7
ややある 22．4 24．1 22．4 25．9 25．9 8．6 39．7 25．9 3．4 25．9 0』 0．0
C どちらともし・えない 27．6 20．7 32．8 13．8 工3．8 6．9 27．6 崔1．4 ・8．6 6．9 12．1 3．珪
あまりない 20．7 20．7 20．7 10．3 12．1 52 6．9 3．4 22．4 24ユ 6．9 3．4
ない 19．0 31』 22．4 1．7 1．7 一77．6 8．6 15．5 65．5 29．3 8LO91．4
計 100．0100．0100』loo』100』ヌ00．0100．O100』100．0100』100．0100．O
ある 0．0 0』 4．2 45．8 ≦1．7 0．O 20．8 16．7 42 8．3 4．2 ⑪』
ややある 25．⑪ 16．7 20．8 25』 292 8．3 41．7 20．8 4．2 25．O ユ臥7 0．0
D どちらともいえない 50．0 20．8 16．7 4．2 42 8．3 12．5 33．3 16．7 16．7 42 0．0
あまりない 8．3 33．3 29．2 20．8 16．7 8．3 16．7 16．7 16．7 20．S o．o 12．5
ない 16．7 29229．2 0．O 4．2 75』 42 8．3 58．3 29275．o 87．5
計 100．O100』10G』100．O100』100．⑪100．010G』ユoo．o100．Oloo』100．O
※A：3点識別テストで正解したバネラr41人が村上煎茶を対象として
　B：3点識別テストで正解したパネラー41人が静岡煎茶を対象として
　C：3点識別テストで正解し村上茶を好むパネラー29人が村上産及び瀞岡煎茶を対象として
　D：3点識別テストで正解し艀岡茶を好むパネラー12人が村上産及び静岡産煎茶を対象として
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表5主成分分析・構造係数（パネルA）
主　　　　成　　　　分
第1 第2 第3 第4 第5 第6 第7 第8
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注）r1～22は図12の質問を参照
　　　　　　　　　　　　　表6 成分分析・構造係数（パネルB）
　　　　成　　　　分?1? 2? 3? 4? 5? 6? 7
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注）r1－22は図1，2の質問を参照
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　　表7主成分分析・構造係数（パネルC）
主　　　　　成　　　　　分
第1　　第2 第3 第4 第5 第6 第7
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　　　　　表8主成分分析・構造係数 （パネルD）
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　村上烈茶と静岡煎茶の嗜好試験では村上煎茶を好む
人が多く，村上煎茶を理由はマイルドな渋みを有し，
暢用の茶飲料に近いという判断をしているためであ
り，静岡煎茶をすっきりした渋みのある飲料と捉えて
いるためと推察された。
　終わりに，本研究の進行にご配慮頂きました本間伸
夫教綬に感謝致します。
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